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賀 本校與原金公司合作「再探飛鼠部落」原住民 3D 科學動畫，獲本屆金鐘獎 
  
賀 奈微所饒達仁教授榮獲美國機械工程學會會士(ASME Fellow) 
  
賀 資工系張世杰教授榮獲中國電機工程學會「102年傑出電機工程教授獎」 
  
賀 資工系簡錫安、陳曄泓、韓儩源同學榮獲「大學校院積體電路電腦輔助設計軟體製
作競賽－EDA平台開發組」優等獎 
 
《秘書處》  
 [性平會]本會接獲「環安中心校園安全通報網」通報，指出校園內廁所標示含有性別歧
視，您認為呢？若是，以什麼為標示較不具歧視呢？歡迎大家踴躍表達意見 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
 
《教務處》 
 103學年度博士班甄試網路報名人數統計表 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-62464,r1134-1.php 
 
 103學年度碩士班甄試核定報名人數統計表 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-62363,r323-1.php 
 
 教育部發佈修正後「教育部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點」第 3點、第 4 點、
第 8點 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=14659#showTitle 
 
 【台聯大雲端經典課程】細胞神經科學讓你／妳比佛洛伊德知道得更多 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=202 
 
 【開放式課程】高淑蓉老師教你(妳)如何學習微積分 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=201 
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 【開放式課程】讓寶塔哥撫平你選不到個經的受傷心靈 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=121 
 
 教國立臺中科技大學保險金融管理系於 11月 8日舉辦「國科會人文社會科學研究中心
研習營課程」，鼓勵相關領域教師或博碩士生踴躍報名參加 
參考網址：http://if.nutc.edu.tw/news.php 
 
《學務處》 
 11月 9日中強光電公司辦理員工運動會，田徑場、室外排球場、綠地暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/2013/20131024-2.pdf 
 
 11月 16 日生科系辦理籃球 OB賽，體育館二樓(中央球場)下午 1點至 3點暫停開放 
 
 中華民國 102年度第四屆台灣聯合大學系統教職員工生網球邀請賽競賽規程 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/2013/20131023.pdf 
 
 2013年曼秀雷敦「轉出好心情創意影片競賽」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62498,r2469-1.php 
 
 102年全國大專校院熱舞大賽暨 3on3熱舞對抗賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62495,r2469-1.php 
 
 102年度 ETF動畫徵選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62494,r2469-1.php 
 
 102學年度全國學生舞蹈比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62493,r2469-1.php  
 
 2014年佛教慈濟慈善事業基金會靜思語書法漫畫說故事三項聯合活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62490,r2469-1.php 
 
 第十一屆駐村藝術家遴選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62486,r2469-1.php 
 
 智慧 IN！盜版 OUT！－第四屆靜宜大專盃全國英文四格漫畫創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62485,r2469-1.php 
 
 監察院 102年明鏡陽光四格漫畫設計競賽延長收件時間 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62484,r2469-1.php 
 
 2013年全民 e化資訊運動會－電子商務網路行銷技能競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62466,r2469-1.php 
 
 102年資訊月 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62465,r2469-1.php 
 
 2013第三屆全國大學跆拳道武鬥祭 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62446,r2469-1.php 
 
 102年青年國際行動 All in One 成果分享會 
參考網址：http://iyouth.youthhub.tw 
 
 「愛．回鄉，為農村做點事」競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62430,r2469-1.php 
 
 2013年第五屆俄國語文能力測驗 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62421,r2469-1.php 
 
 2013生技保健產品趨勢研討會暨海報競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62412,r2469-1.php 
 
 2013全國大專校院 3D網路虛擬商店創業經營競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62410,r2469-1.php 
 
 102學年度專業英文閱讀訓練課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62409,r2469-1.php 
 
 102學年度專業英文聽力訓練課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62408,r2469-1.php 
 
 「森情款款由你樹說」台灣精神原生樹種票選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62374,r2469-1.php 
 
 102年度第六屆「真誠關懷無國界」徵文活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62373,r2469-1.php 
 「家國．傳情．團圓」 兩岸學生微電影創意大賽活動辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62372,r2469-1.php 
 
 第一屆全國金山財神公仔設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62362,r2469-1.php 
 
 2013第三屆蓬萊盃全國校園創意調酒大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62349,r2469-1.php 
 
 Only Love 第四屆大學生公益大使創意衛教活動競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62337,r2469-1.php 
 
 第二屆桃創盃全國調酒大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62328,r2469-1.php 
 
 11月 6日鏡廳辦理「自費季節性流感疫苗接種」活動公告 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-37710,r1204-1.php 
 
《總務處》 
 大禮堂後方 3株榕樹感染褐根腐病移除(即日起至 11月 30日止) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/13-1011-62550.php 
 
《研發處》 
 清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 11 月 4日下午 2點至 4 點「勞雇關係管
理夥伴關係營造」課程，歡迎踴躍參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=80e8a36b-7ec3-4f1f-8235-1c8b62c6a610&q=a
57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 國科會 103年度「跨領域整合型研究計畫」徵求構想書 11月 7日下午 5時截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=493 
 
 國科會人文及社會科學發展處於 11 月 18 日辦理「人類研究倫理審查業務說明會」(台
北場)，歡迎本校研究人員踴躍報名參與，報名至 11月 8日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=493 
 
 財團法人潘文淵文教基金會 2014年「研究傑出獎」與「年輕研究創新獎」，即日起至 2014
年 2月 28日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=547 
 
 中華實驗動物學會第十三屆第一次會員大會暨健康醫療的曙光－實驗動物與醫材科技
研討會 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=14674#showTitle 
 
 敬邀參加「2013 第九屆國際傑出發明家獎」頒獎典禮 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=64548974-7bd3-4e9c-9b7e-2f551c5bb0ba&q
=a57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 國科會人文及社會科學發展處於 11 月 18 日辦理「人類研究倫理審查業務說明會」(台
北場)，歡迎本校研究人員踴躍報名參與，報名截止日期：11 月 8日 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-62511,r3334-1.php 
 
《全球事務處》 
 想要環遊世界嗎？那就報名全球能源創意競賽 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=605&lang=big5 
 
 2014年度第一期日本交流協會短期交換留學生獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=603&lang=big5 
 
 2014年台日博士生暑期研究及台日青年研究人員暑期短期參訪考察申請案 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=602&lang=big5 
 
 11月 5日晚間 6 點，世界公民島演講(工一館 106 教室) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=604&lang=big5 
 
《圖書館》 
 Wiley Online Library 有獎徵答活動,好禮送給你  
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 HyRead電子書抽獎活動【月借月開心‧借書抽獎去】 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=8 
 「論文閱讀與寫作」演講(學習+102 年系列活動) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/learining_plus_20131112.htm 
 
 夜讀區期中考期間(10月 28日至 11 月 15 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1130 
 
 新增試用「故宮典藏圖像」資料庫，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1148 
 
 新增試用「故宮文物月刊／學術季刊」資料庫，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1147 
 
 新增試用「大成老舊刊全文數據庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1146 
 
 11月 14 日圖書館利用第一步(含資源探索系統,電子資源查詢新系統介紹)歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1155 
 
 圖書館週【讓書去旅行－好書交換活動】 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1151 
 
 如何撰寫高影響力的研究論文－WILEY網路研討會 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1153 
 
 「八尺門：再現 2％的希望與奮鬥」攝影巡迴展 11月 5 日至 11月 24日於總圖書館，人
社院圖書分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1149 
 
 Taylor＆Francis有獎徵答活動，多項大獎任你／妳抽！歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1150 
 
《計通中心》  
 Cyberhood 雲端服務系統將於即日起因進行系統維護將暫時停止服務 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-62619,r240-1.php 
 
 
《人事室》 
 全國公教員工網路購書優惠方案承作廠商學思行數位行銷股份有限公司(讀冊生活網路
書店)規劃 10月份優惠書展活動(展期即日起至 11月 31 日) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62483,r2506-1.php 
 
 本校國科會客座科技人才申請流程與申請表格更新，敬請參考本室網頁 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-20854%2cr950-1.php 
 
 南華大學檢送該校傑出校友遴選辦法及推薦書，請各單位踴躍推薦該校傑出校友候選人
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62537%2cr2506-1.php 
 
 致理技術學院與國立臺灣科技大學區產中心訂於 11月 20 日舉辦「教師以技術或實務研
發成果送審升等」經驗觀摩研習會，請踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-62647.php 
 
 國立羅東高級中學檢送該校傑出校友選拔暨表揚辦法、推薦表、表揚介紹卡及該校 70
週年校慶活動計劃，請各單位踴躍推薦該校傑出校友候選人 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62690,r2506-1.php 
 
 「教育部所屬機關學校辦理交代規則」，業經教育部 10 月 25 日以臺教秘(一)字第
1020156273B 號令廢止 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62622,r3174-1.php 
 
 電動巴士與機車試乘與校內員工生優惠專案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62626,r891-1.php 
 
 臺北市士林區戶政事務所函為推動電子化政府各項自然人憑證應用作業，提供自然人憑
證集體申辦服務及優惠措施，惠請轉知所屬踴躍申辦  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62552,r875-1.php 
 
《工學院》 
 工學院創意設計競賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/90-1103-50.php 
 
 
《藝文活動》 
「樂」在清華班表 
 
 
夢想者聯盟@國立清華大學 
 「夢想者聯盟」音樂會是一場感人而高水準的音樂會，演出者包括視障、聽障、肢障、情緒障礙、自閉症等多重障別學員；他
們克服排練時的種種考驗，合力展現身殘志不殘的精神，以夢想者自居，與其他學員組成夢想者聯盟，將以最不簡單的方式傳遞
夢想與勇氣，開啟屬於《夢想者聯盟》的追夢旅程，將不凡的真實身世以舞蹈及演唱傳遞溫暖及感動。 
 為傳遞屬於夢想者聯盟的感動，特邀請各界好友免費前來參觀演出，您不能錯過! 
說明： 
1.時  間：11月19日(二)，晚間7點至9點。 
2.地  點：清華大學大禮堂。 
3.參考網址：http://ppt.cc/87FY。 
 
黃銘祝個展 
 青壯時期「腳踏車」系列引領台灣鄉土寫實的發仞，首展立即轟動藝壇。1990年在史博館國家畫廊水彩個展，寫下最年輕個展
藝術家紀錄。藝術界慶祝台灣水彩100年時，數幅腳踏車與狗的創作讓人重溫膾炙人口的視覺饗宴。藝壇評定其為七○年代畫家代
表，有多次獲獎紀錄，獲頒史博館金質獎章與中國文藝協會文藝獎章。 
 藝術家黃銘祝早已超越物象與三度空間，水彩、壓克力、數位輸出、木料、實物、轉印拼貼等多樣化的媒材均可信手拈來與所
闡述意境結合。意志力專注於開創作品的現代感與恆久生命力。作品風格廣闊橫跨具象、抽象、超現實、結構、解構，既夢幻又
能反應社會實際現況，讓欣賞者都能對作品有適切切入的基礎觀點，進而深入作品而能有所體悟。他既超脫出世又悲憫入世，關
懷世事，將敏銳的思緒挹注於藝術創作中，思想探索的領域無遠弗屆，帶領視覺觀點在浩瀚世界中穿梭跳躍。黃銘祝的藝術世界
中，可看到人類無窮盡的慾望架構出的物質空間，生態物種的反撲現象，糾結的生命價值、道德、權利等主題，衝突與困擾似乎
又在永遠略帶詩意的佈局中回歸宇宙亙古的洪荒與渺茫，生命哲理的美感與精神就這麼不經意地傾溢而出（節錄自賴小秋策展文
章）。 
 
說明： 
1.時   間：11月11日(一)至12月5日(四)。 
2.地   點：清大藝術中心展覽廳。 
3.開 幕 茶 會：11月11日(一)，上午10點。  
4.藝術家面對面：11月8日(五)，上午10點。 
5.參 考 網 址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fdkind2=7&&
my_pro=2&&time=1&&fdsn=572。 
 
夜貓子電影院華語電影專題－中國單元開幕特映暨映後講座  
 如果你的單車被偷去變賣，然後被另一個人買走，你會把車要回來嗎？車究竟是你的還是他的？王小帥《十七歲的單車》以極
輕淡的調性營造農村子弟到城市生活的辛酸，主角阿貴在快遞公司勤奮地工作，對於一連串不公平的遭遇，執拗、爭取、大哭、
妥協…。 
 
說明： 
1.時  間：11月9日(六)，晚間7點至9點。 
2.地  點：清大合勤演藝廳。 
3.映後講座：晚間9點至10點，從王小帥看近代中國電
影發展的變遷。 
4.講  者：陳育晟╱台大新聞研究所碩士，研究專
長為中國電影、文化研究。 
5.參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fd
kind2=1021&&my_pro=5&time=1&fdsn=559。 
 
樂遊世界電影展12月3日【聽見天堂】 
 
 米可從小就熱愛電影，因一場意外使他永遠必須與黑暗為伍，只能到政府規定的「盲人特
殊學校」就讀，而這一切的挫折直到他發現，他可以透過一台老舊的錄音機將生活週遭的聲
音收集，並編織成一段段美麗的聲音故事，一個全新的世界向他展開，然而這份希望卻被主
張盲人不該擁有夢想的校長硬生生打斷。即使不被認同，米可仍朝著夢想邁進，他的熱情逐
漸感染週遭的同學，引導著他們重新定義視障者的夢想與能力… 
說明： 
1.時  間：12月3日，晚間6點30分。 
2.地  點：學習資源中心旺宏館3樓紅氣球室。 
3.主 講 人：陳正哲／實習諮商心理師。 
4.參考網址： http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-59920,r491-1.php。 
 
【吃大餐吧！】 
 玻璃杯裡的冰塊不斷在溶解夏日的煩悶，手上的刀叉敲擊餐碗，發出像是某種東西正在剝落般的清脆聲音，突然間味覺很乾脆
地消失似的，剎那，已經安靜地掉落到人生的邊緣。我們朝著某個方向一直走一直走，有時候閉上眼睛，感受每場相遇裡，我們
互為彼此烹調的大餐，吃在嘴裡、甜在心裡、嗆在鼻裡、淚在眼裡。  
 
說明： 
     1.時  間：10月30日(三)至11月27日(三)。 
2.地  點：清大藝術工坊。 
3.藝 術 家 ：吳宜庭、彭筱蓉、鄭介瑤。 
4.參考網址： 
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=2&&time=1&&fdsn=569。 
 
《演講資訊》 
【學習系列講座PART3】拉近與夢想的距離 
我們總是不知道該從何實現自己的夢想，而習慣去「等待」，等一個機會能讓我們實現夢想，卻漸漸離夢想越來越遠……與其在
等待中浪費青春，不如在追求中燃燒生命，讓看似平凡的人生增添幾分風采吧！ 
說明： 
1.時  間：11月27日(三)，晚間7點至9點。 
2.地  點：旺宏館R245教室。 
3.講  者：楊立澔先生(筆名：冒牌生)。 
4.參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=687。 
 
 
【漢語時間標記之歷史演變國際研討會暨第八屆海峽兩岸漢語語法史研討會】 
 
說明: 
1.時  間：11月16日至11月18日。 
2.地  點：國立清華大學人文社會學院A202會議室。 
3.報名網址：
https://sites.google.com/site/grammarconference/。 
 
厚德榮譽獎座─以協同學習為中心的課堂改革－學習共同體的實踐 
 
說明： 
1.時  間：11月9日(六)，下午2點30分至5點。 
2.地  點：科管院孫運璿演講廳。 
3.講    者：佐藤學教授／日本學習院大學文學部教育學系教授、 
                      東京大學榮譽教授。 
4.參考網址：
http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-62115%2cr48-1.php。 
 
演講「3D列印技術發展現況與實機展示」 
 
說明： 
1.時  間：11月15日(五)，下午2點30分。 
2.地  點：圖書館1F清沙龍。 
3.參考網址：
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/3dprint_20131115.htm。 
 
四方田犬彥教授清華大學專題演講・文藝沙龍 
 四方田犬彥教授，為日本極富知名度的文化評論家、比較文學者、詩人。任教於明治學院大學言語文化研究所長遠17年，研究
範疇包括比較文學、電影史、漫畫論、符號學，為該校權威教授。 
 四方田教授著作等身，專書已逾百部，部部暢銷，擁有多國譯本，並獲得學術界好評，其驚人的成就，被譽為鬼才。2009年日
本知名出版社「彩流社」精選其過去發行的專著、共著99冊，推出《濃縮四方田》系列，引發讀書界討論熱潮。四方田教授長期
關注世界電影史、東亞電影批評、文學批評及文化研究，著述風格獨特，觀點犀利，創意獨具，才情洋溢。他重視讀者的啟蒙，
帶領讀者反思文化中的隱蔽政治和道德問題，也關注人性、情感和生命啟示，其作品中流淌的浪漫性和愉悅性，廣受日本、韓國、
台灣、中國大陸、西方讀者著迷。他超過30年的著作生涯，一路在掌聲和讚歎聲中展開，曾獲得眾多日本國家級文藝創作及文化
評論大獎。 
 四方田教授甫於2012年退休，近日正在籌劃一部台灣題材的新書。因此，他希望以兩個月時間來台收集寫作材料，到台灣各地
城鎮鄉村調查傳統祭典，深度體驗台灣傳統與民間文化；特別是，在這兩個月期間，利用兩週時間，密集地與台灣文學、台灣電
影領域的研究者、藝術家和青年學生們，進行實際的訪談、座談、交流或日常相處，傾聽台灣不同專業背景、不同世代的人們的
文化觀點。 
 
說明： 
一、藝術的乞食——讀一首詩給清華 
1.時間：11月13日(三)，上午10至下午1點。 
2.地點：清大人社院C310教室。 
二、專題演講‧文藝沙龍 
1.時間：11月21日(四)，上午10點至下午2點。 
2.地點：清大人社院D302教室。 
三、專題演講‧文藝沙龍  
1.時間：11月26日(二)，上午10點至下午2點。 
2.地點:：清大人社院C310教室。 
參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=436。 
 
【動機系專題演講】 
說明： 
1.演講主題：Biomechanics of Biomembrane as Self-assembling Nanostructure。 
2.講  者：Prof. Matej Daniel, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University。 
3.日  期：11月7日(四)，下午3點30分至5點。 
4.地  點：工程一館107演講廳。 
5.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【人社中心─季風亞洲與多元文化專題】二重奏：紅學與清史的對話 
 
說明： 
1.時  間：11月4日(一)，中午12點至下午2點。 
2.地  點：人社院C310會議室。 
3.講    者：黃一農教授／國立清華大學歷史所特聘講座教授兼人文社會 
研究中心主任。 
4.報名網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=117。 
 
